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El primer diumenge de mar$, i com 
de costum, es va iniciar la quarta tem- 
porada de  sor t ides pel terme 
dVAlcover i altres indrets organitza- 
des pel Centre d'Estudis Alcoverencs, 
en aquesta ocasió es va escollir un 
tema que fos comú en totes les sor- 
tides de la temporada, la presencia 
de fonts i I'aigua. 
A dos quarts de deu del matí del 
dia 9 de mar$ de 2003 vam sortir de 
la placa Nova en direcció al circuit 
de natura, a mig camí del qual tro- 
bem la primera font, una font recupe- 
rada a causa de la reconstrucció 
d'aquest espai. Tot continuant riu 
amunt. vam arribar a la font Fresca, 
un indret molt concorregut pels nos- 
tres convilatans. A partir d'aquest 
punt comencava I'excursió per a 
molts de nosaltres. 
Vam travessar el riu pel pont que 
hi ha passada la font Fresca i vam 
pujar pel camí que hi ha paral.lel fins 
a un punt en que s'entra en una pro- 
pietat privada on el camí es transfor- 
ma en un senderó. Una ajuda per po- 
der arribar cense entrebancs fins a 
la font és que pel senderó hi trans- 
corre la canonada de conducció de 
I'aigua de la font de la Bola. Amb to- 
tes aquestes pistes i ganes de cami- 
nar, vam arribar a la font de la Bola. 
Si busquem una font, anem errats, 
perque el que s'hi descobreix és un 
forat en un terrer on brolla aigua, que 
un cop recollida torna a apareixer per 
un sortidor d'obfa. 
Després d'una parada obligada per 
esmorzar, vam continuar el senderó 
que presentava un suau descens i, 
per sorpresa de malta gent, vam anar 
a parar al molí Vell, un indret queja 
havíem visitat I'any anterior dins de 
la ruta dels molins. 
Per anar posant fi a la ruta, vam 
haver de tornar a travessar el riu, que 
es troba al costat de les parets del 
molí, per agafar ei camí de I'Albiol, 
i aquest ens va dur al camí del Re- 
mei. I com a bons alcoverencs, un 
cop arribes al camí del Remei, ja ets 
a casa. 
Roger Palau Gené 
Nota 
Com que el senderó transcorre per 
una zona de propietat privada, cal 
demanar permís als seus propietaris 
per poder seguir aquesta ruta. 
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